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y calidad educativa en las instituciones educativas de Sayán – Huaura 2015. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como objetivo  
determinar  la relación entre la gestión institucional y la calidad educativa en las 
instituciones educativas del distrito de Sayán, provincia de Huaura en el año 2015. 
 
El documento cuenta con la siguiente estructura: la introducción donde encontramos a los 
antecedentes, marco teórico, justificación, problemas, hipótesis y objetivos;  la siguiente 
parte refiere al  marco metodológico; luego siguen los resultados, las discusiones, las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y concluye con los anexos 
correspondientes.   
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación existente entre la 
gestión institucional y la calidad educativa en las Instituciones Educativas del distrito de 
Sayán, provincia de Huaura en el año 2015. 
 
La investigación es de tipo básica, de diseño no experimental transversal de corte 
descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo donde se analizó una muestra censal de 
182 docentes a través de un instrumento para determinar el nivel de gestión institucional y 
el nivel de la calidad educativa los cuales fueron validados a través de juicio de expertos y 
determinado por grado de confiabilidad. 
 
Los resultados concluyen que existe relación directa y significativa entre la gestión 
institucional y la calidad educativa; para determinar la relación entre las variables se hizo 
uso del estadístico de coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un valor rho = 
0.728 y un valor p = 0.000 menor al nivel de significancia previsto (α = 0.05), por lo tanto 
se acepta la hipótesis general, el cual indica que existe relación significativa entre la gestión 
institucional y la calidad educativa en las Instituciones Educativas del distrito de Sayán, 
provincia de Huaura en el año 2015. 
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The aim of this research was to determine the relationship between the governance and the 
quality of education in educational institutions of the district Sayán province of Huaura in 
2015. 
 
Research is basic type, no experimental cross cutting descriptive correlational design, 
quantitative approach where census sample of 182 teachers was analyzed by a tool to 
determine the level of corporate management and the level of the quality of education 
which They were validated through expert judgment and determined by degree of 
reliability. 
 
The results conclude that there is a direct and significant relationship between 
corporate management and the quality of education; to determine the relationship between 
variables was done using the statistical correlation coefficient Spearman rho = 0.728 
yielding a value and a lower value p = 0.000 significance level expected (α = 0.05), 
therefore the general hypothesis is accepted which indicates that there is significant 
relationship between corporate management and the quality of education in educational 
institutions of the district Sayán province of Huaura in 2015. 
 
Keywords: governance, leadership, strategic planning, institutional climate, quality of 
education. 
 
 
